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Terhadap  Rendenen ,  S i fa t  P lc tk  dan  K ln iaw i  Pa t i
da r i  VAr ie tas  C  N dan  Hendut  " .  D ibawah b lab ingan
1 .  Dr ,  I r .  S r i  Kuua lan lngs lh  l { .App .Sc .
2 .  I r .  Pe t rus  Sr i  Naryan to
Penytupanan
Ubt  Ja la r
RINGKASAX
Ub i  j a l a r  (Tponoea  be ta tas  I  ) ne rupakan  konod i t i
pangan  d i  I ndones ia  yang  nudah  d iusahakan  penduduk  ba i k
d ida ta ran  rendah  naupun  d lda ta ran  t i ngg l .
Pada  saa t  i n i  penggunaan  ub i  j a l a r  da lan  l ndus t r l
senak in  be rkenbang  d ian ta ranya  ada lah  penggunaan  ub l  j a l a r
sebaga i  bahan  baku  penbua tan  pa t i .
Pada  ga r i s  besa rnya  penbua tan  pa t i  ne l i pu t i
t ahap - tahap  sepe r t l  penghancu ran  se l - eo l ,  pen i sahan
bu t i r an -bu t i r an  pa t i  da r i  j a r i ngan ,  pendendapan ,  pen i l e r i ngan
dan  pengg i l i ngan .
Pene l i t i an  yang  be r t uJuan  un tuk  nenge tahu i  Penga ruh
Lama  Peny inpanan  Te rhhdap  Rendenen ,  S l f a t  F i s l k  dan  K i l l aw i
Pa t i  Ub i  Ja la r  da r i  Va r i e tas  C  N  dan  l { endu t  d i  l akukan  d i
Labo ra to r i un  Tekno log i  Pangan  Un l ve re t t as  Ka tho l i k  t f i d ya
Handa la  Su rabaya .
Rancangan percobaan yang d igunakan adalah Rancangan
Acak  Ke lonpok  (RAK)  Pak to r i a l  dengan  dua  f ak to r  ya i t u
Va r i e tas  C  N  dan  Hendu t  eebag la i  Fak to r  I  dan  Laua
Peny inpanan  Ub i  Ja l . a r  sebaga i  Fak to r  I I ,  acnua  Pe r l akuan
d iu l anE  sebanyak  3  ka l l .  Pcngana tan  ne l i pu t i  pengaDa tan
te rhadap  bahan  dasa r  ya l t u  kada r  a i r ,  kada r  i l u l a  r eduks i  dan
susu t  be ra t .  Pengana tan  t e rhadap pa t i  yang  d i has i l kan
ada lah  rendenen  pa t i ,  kada r  a i r ,  kada r  an l l osa ,  kada r  abu ,
wa rna  pa t i ,  v i s kos i t as  ge l  pa t l  dan  euhu  Sa la t i n i sas i .
Has i l  da r i  pene l i t i an  l n l  nenunJukkan  bahwa  Peny inpanan
pada  ub i  j a l a r  se lana  4  n i nggu  nenyebabkan  t u runnya  kada r
a i r  sebesa r  2L ,  11  Z  pada  va r l e tas  C  N '  dan  19 ,63  Z  pada
va r i e tas  Hendu t ,  t e r j ad i  susu t  be ra t  sebesa r  30 ,84  Z  pada
va r i e tas  C  N  dan  18 ,64  Z  pada  va r l e tas  Hendu t ,  na i knya  kada r
4
gula reduksj j  sebesar  2,85 ?( ,  menurunnya rendernen pat i
seberar  5,74 ?t ,  pada var ie tae C N dan 10,  18 t r  pada var le tae
Merr< lut ,  kerra ikarr  kadar  ami losa sebesar  4,74 ?( , ,  penurunan
v i skos i t as  ge l  pa t i  sebesa r  12 ,oB  po i se ,pen ingka tan  suh '
ge la t i r r i sas i  sebesa r  6 ,67o  C  pada  va r i e tas  C  N  dan  g ,LTo  C
pada var iebas Mendut ,  kadar  abu pada pat i  eek i tar  O,Zg %
sanrpai  o ,4 ' l  7(  c lar r  r r i  la i  warna pat i  yang d i t ras i  lkarr  berk isar
a r r t r r r a  $O ,O '7  ( r : r r kup  f  i r l a k  p r r t i h )  r a rnpa l  94 ,27  (euk r rp  p r r i ; i h ) .
KATA PEXGA}ITAR
Pu j  i  s yuku r  kehad i ra t  Tuhan  yang  t { aha  Esa  a tas  se {a ) . a
rahna t  dan  be rka tNya  seh ingga  penu r i s  dapa t  nenye lesa i . kan
Skripsi yang berjudul " Pengarutr Larna penylrryanan Terhadap
Renderen, Srfat Flslk dan Kl.nlavl patt ubt Jal$ darl
Var le tas C X dan Xendut  . .
Sk r i ps i  i n i  d i sanpa i kan  kepada .  Faku l t as  Tekno log i
Pe r tan ian  Un i ve rs i t as  H idya  l l anda ra  su rabaya  sebaga i  sa lah
sa tu  sya ra t  un tuk  neupe ro leh  ge la r  Sa r j ana  Tekno log i
Pe r tan ian  (S1 ) .
Penu  I  j . s  nengucapkan  t e r i nakae lh  yang  t ak  t o rh i ngga
kepada  :
1 .  D r .  I r .  S r i  Kuna lan inSs lh  U .App .Sc .  se laku  dosen
penb inb ing  pe r t ana .
2 .  I r .  Pe t rus  S r i  Na ryan to  se laku  dosen  penb inb lng
kedua .
3 .  Senua  f i . hak  yang l  i ku t  sc r t a  nenbe r i kan  do rongan
dan  ban tuan  se lana  pene l i t i an  sanpa i  penu l i san
sk r i ps i  i n i  se l esa i .
Penu l i s  uenyada r i  bahwa  tu l i san  i n1  nas ih  j auh  da r t
senpu rna .  Sa ran -sa ran  dan  t anggapan  pos l t i f  sanga t
d i ha rapkan  guna  pe rba i kan  penyusunan  se lan ju tnya .  Senog la
sk r i ps i  i n i  be rnan faa t  baE l i  penbaca .
Surabaya ,  Sep tenber  1992
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